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DJELOVANJE HSS-A NA SUSAKU IZMEDU DVA SVJETSKA RATA
1. Izbori za Ustavotvornu skup5tinu 1920.
HSS jednom je od najznatajnijih stranaka u politidkom Zivotu
hrvatskih krajeva u Kraljevini SHS (Jugoslaviji), pa tako i SuSaka. Prvi
podaci o radu HRSS-a na podrudju Su5aka potjedu rz razdoblja rzbora za
Konstitnantu 1920, kada je , ModruSko-rijedkoj Zupanrji prijavljena lista
HRSS-a, s nositeljem Petrom Dobriniiem. Izbori nisu odrlani u gradu, vec
samo Lr neokupiranom dijelu suSadkog kotara gdje je od 3.089 birada
glasovalo nj ih 1.519, a za HRSS svega l8 (!) i l i  l , l8%. U izbornom okrugu
od 61.459 birada, rzlazi 31.454, ne5to preko 50o , a HRSS dobiva 7.83 1 glas,
oko 24,89oh. Izmedu 8 zastupnika tzabrana su 3 radicevca, a bolje je
rczultate Stranka ostuarila u Gorskom kotaru, pobijediv5i u Vrbovskom,
Dclnicama i eabru.r
Kako obrazloLiti izraziti neuspjeh HRSS-a u su5adkom kotaru?
Radiiev otpor Sirenju velikosrpskog utjecaja na predanske krajeve ima
odredenc negativnosti spram najzapadngeg drjela Primorja. Opravdani pozivi
na odbiianje sluZenja vojnog roka i odlazak u vojsku nove driave, u kojoj
osromnu vecinu dine srbijanski dasnici kao i drugi nadini kojima se HRSS
opirao beogradskoj politrcr, za ovaj dio drLave zna(e veliku opasnost. Iako u
vecini hrvatskih krajeva ,,oslobodiladka" vojska nue prijazno dodekana,
osobito nakon krvavih dogadaja na Jeladiievom trgu u Zagrebu 5. prosinca
1918., ovi krajevi predstavljali su iznimku. Ne zato Sto su zagovornici
unitarizma i velikosrpske politike, vet, zato Sto ,,srpsku" vojsku drZe jedinim
obrambcnim bedemom od nasrtaja talijanskog iredentizma u pokuSajima da
zagrabi Sto veii dio PrimorJa. HRSS-ov otpor stvaranju i izgradnli drZave po
' l : hor i  una io j iupan i j i ,  Pr imorsk i , ,Nov i l i s t " ,b r .47 .27 .  ve l jace  1923.  Teks tnavod ida
je 7.831 glasad glasovao za HRSS.
Izborni rezultati u modr.-rij. lupaniji za proilih izbora,,,Novi list", br. 66,3. rujna 1927.
Ferdo Culinovii , Jugoslavija izmedu dva rata, l, Zagreb, 1961, tablica izmedu str.
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beogradskom receptu za SuSadane predstavlja ekstremizam, koji moLe
okondati raspadom drLave. Tko bi tada preuzeo vojnu za5titu od talijanskog
iredentizma i produZenja okupacije? HRSS snosi dio odgovornosti jer nrje
prilagodio politidki program mjesnoj situaciji na Su5aku i Primorju kako bi
privukao birade. Tre6a bitna okolnost neuspjeha politidko je naslijede, utjecaj
predratne politike primorskih prava5a, dr. Erazma Bardiia i Frana Supila, Sto
utjede na opredjeljenje za jugoslavenstvo. Njezini pobornici podrZali su
demokrate i Hrvatsku stranku prava kao umjerenije politidke grupacije, u
nadi da ie ih nova drL,ava uspje5no Stititi od iredentizma.
2. lzbori za Narodnu skup5tinu 1923. godine
Trlekom predizborne utrke na izborima za skup5tinu 1923. protiv
HRSS-a primjenjuju se nasilne metode, Orjuna silom razbija skup u
Crikvenici. Nositelj liste HRSS ponovno je Dobrinii.' HRSS je u gradu
Su5aku dobio svega 42 glasa(2,250 ), u kotaru 755 (l4,l}oh), a u Zupaniji
21836122235 (49,51%). Ukupno je na Suiaku glasovao l86l birad, u kotaru
5351, 3 u Zupanrji 44855.' HRSS opet nije privukao glasade Su5aka. Stranka
od izbora za Konstifuantu nrje uspjela djelotvornije utjecati na Primorje iako
kao dio Hrvatskog bloka 25. velja(,e 1922. upucuje rezoluciju medunarodnoj
konferencrji o svjetskim problemima u Genovi, istiduci problem talijanske
okupacije hrvatskih krajeva. Dijelom se to moZe pripisati pritisku reLima,a h
na birade Su5aka vi5e je utjecala talijanska evakuacija Su5aka i lulazak vojske
Kraljevine SHS. Dobro tempiranje rzbora s uspjehom u vanjskoj politici,
privuklo je glasade Su5aka stranci jugoslavenskog usmjerenja. Ostanak
talijanskih postrojbi na Delti i Baro5u zna(,ioje daljnju potrebu za politidkom
i vojnom podrSkom Beograda. Iako je HRSS dobio minoran broj glasova to
nuc izdaja hrvatstva. Veiina glasada nue dala glasove velikosqpskom
(Pribidevicevom) krilu Demokratske stranke i radikalima, vec mjesnoj
Nezavisnoj jugoslavenskoj listi (NJL). U kotaru HRSS dobiva daleko vi5e
'Kako.se glasa kod izboro, , ,Novi  l is t" ,  br .  62,  15. oZujka 1923. te, ,Novi  l is t"  br .  66,3.
rujna 1921.
t Prvi izborni renrltati,,,Novi list", br. 66,20. oZujka 1923. U navedenoj tablici podaci
se ne5to razlikuju, jer su se mijenjali kada su pristigla sva izvje5ia, ali te razlike nisu
bitno r.rtjecale na rezultate izbora. Donosimo podatke onako kako su navedeni u vrelima:
(iupanija* - naknadno pristigli podaci o glasovima): Suiak I 13, Suiak II 14, Draga 7,
Kostrene (Kostrena Sv. Barbare i Kostrena Sv. Lucije) 3, PodveZica 4, Trsot I, Ukupno
42, Kotar 755, iupanija 21836 (iupanija* 22235).
" Janjatovrc, Represija sprarn HRSS u Crikvenici 1923, Vjesnik Povijesnog arhiva
Rijeka, sv. XXXV-XXXVI, Rijeka 1994, str. 237. - 241; Janjatovrc, Progoni triju
politiikih grupacija u Hrvatskoj (1918-1921), Historijski zbornik, XVL, Savez
povrjesnih dm5tava Hrvatske, Zagreb, 1992, str. 89. - 104. i tamo navedena literatura.
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glasova. Dobar rezultat ostvaren je u Bakarcu, Hreljinu, Kraljevici, Krasici i
Bakru.5 Izbornu pobjedu, tj.4 mandata u izbornom okrugu, donijeli su drugi
izborni kotari. Uodljiv je raskorak izbornih rezultata rzmedu grada i ostatka
kotara. HRSS posfupno nalazi upori5te u susjednim opcinama, koje se brZe
oslobadaju natruha ranijih politidkih shvacanja osobito zato Sto u njima veci
postotak dini seosko pudanstvo koje svoje interese veLe uz HRSS.
3. Izbori za Gradsko zastupstvo 1923. godine, skup5tinski zbori 1925. i
rad Stranke
Na izborrma za gradsko zastupstvo 1923. HRSS nije postavio listu.
Izaila je samo lista Jugoslovenskog kluba, nasljednika NJL-a. Razlog
nepostavljanja drugih lista moZda je taj daje od prestanka okupacije pro5lo
tek 3 mjeseca pa stranke nisu imale dovoljno vremena organizirati se u gradu
i pripremiti za izbore. MoZda je utjecala i premoina pobjeda NJL-a na
oZujskim tzborrma za Skup5tinu na podrudju grada, zbog dega su ostale
stranke pretpostavile da imaju male izglede za uspjeh.o
O aktivnosti HRSS-a u gradu Su5aku nemamo podataka do izbora za
Narodnu skup5tinu 1925. Nositelj liste i treii je put Dobrini6.T Od 3410
birada u gradu je glasovalo2140 i l i  62,750 , od toga za HRSS u gradu 316
(14,16%), u kotaru 2261, a u Lupaniji 22356 (22849).0 Na gradskoj razini
Stranka nije ostvarrla uspjeh. I pored 1924. godine sklopljenog, za Su5ak
veoma lo5eg Rimskog ugovora s Kraljevinom ltalijom, za nedace se nije
krivilo jugoslavenstvo, vec velikosrpski ekstremizam. No u usporedbi sa
skup5tinskim izborima 1923. HRSS dobiva 1 puta viSe glasova. Od
beznadajnih 2,5o osvaja l4,l60 glasova i postaje respektabilna, treca
5 Janjatovii, isto.
" Izborni sastanakJugoslov. Kluba, Primorski ,,Novi l ist", br.82,8. travnja 1923. Tada
se je u gradske izbore iilo samo s jednom listom; uopte nije bilo potrebno glasovati, jer
lista kojoj je tada dr. Kuiic bio nositef, nije imola protuliste. Pa ipak.se 1q23.
glasovalo, ponajviie zato da se nositelju i.skaie poiast i poujerenje, dobrovoljnim
plebiscitom od 1728 glasova.
Gradski izbori i niihov rezultat,,,Novi l ist". br. 185. 13. kolovoza 1926.
7 
. ,Novi  l is t" ,  br .  66 od 3.  ru jna 1921.
8 l:borni rentltati na podrtti j tt groda Suiaka,.,Novi l ist", br. 39, l l . veljade 1925.
Rezirltati se pone5to razlikrgu od prvoobljavljenih, ali ne bitno, vei svega za nekoliko
glasova (Kod rzbora bilo je r-rpisanih 2699 birada, a glasovalo je 1861: HRSS 42.
Primorski mandat, ,,Novi list". br. 69, 14. oZujka 1925. Vidjeti r Gradski izbori i njihov
rezultat. Sn5ena .ie zadnia demokratska kula u Primorju. -- Susak se preporodja u
hrvatsh,tt. -- Naielnik g. Ktriic moie da .spremi koviege, ,,Novi list" br. 183 od I l.
kolovoza 1926. te Primorski mandat, ,,Novi list" br. 69, 14. oZujka 1925.
HRSS Su5ak I49, Su5akl l12,  Draga 63, Kostrene24, PodveZica 38, Trsat 70, ukupno
316, Kotar 1951, ukr"rpno 226l ,Lupanr ja22356, ukupno* 22849.
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politidka stranka u gradu (iza demokrata, todnije NJL-a i pribiievicevaca).
Gradsko stanovni5tvo podelo je prihvaiati HRSS. Susjedni kotari, s vi5e
seoskog puka dali su vecinu glasova HRSS-u (Krk, Crikvenica, Novi,
Delnice, Ogulin, Vrbovsko i Cabar). Hrvatsko pudanstvo stalo je uz stranku
koja Stiti njegove nacionalne interese. HRSS dobiva 3 zastupnidka mandata,
ali pobjeda nije potpuna jer je izbornajedinica dijelom glasovala za PP-listu.e
Su5adki tisak tumadio je da srpska veiina s Korduna nije dala glasove HRSS-
u, dok je Gorski kotar s vecinskim hrvatskim stanovni5tvom, uglavnom
glasovao za HRSS.t0 lzabrani zastupnici HRSS-a (dr. Bui, dr. Banovii i
Dobrinic) ipak nisu ostvarivali jadi politidki utlecaj na Su5aku. Oni su u
gradu uglavnom bili nepoznati, te ga nisu posjeiivali kako bi jadali utjecaj
stranke. K tome je dr. Buc, zastupnik kotara Su5ak-Krk, uskoro pre5ao u
frankovadki klub.'r
Nakon rzbora doSlo je do zna(,ajne promjene na politidkoj pozornici
Su5aka i Primorja. Dana 3. kolovoza 1925. Tomljenoviieva skupina
demokrata odluduje pristupiti HSS-u. DoSlo je do rascjepa demokrata na
Su5aku. Na sjednici 15. kolovoza dr. Tomljenovii, Milan Bani6, Kazimir
Vidas, Ivan Dobrila s jo5 56 predstavnika ulaze u HSS.12 Prrjelaz znadr
daljnje jadanje HSS-a na Su5aku.
Prvi podaci o ustroju HSS-a na podrudju Su5aka i kotara podedu iz
1925. Spominje se Kotarska organrzacija HSS-a,'' dok na podrudju grada
djeluje N{jesna (gradska) organrzacija HSS-a za Su5ak, dui je predsjednik
Ivan Maradii. 'o Do konca 1925. ona je jedini oblik udruZivanja za grad, a
' Izbori tt modntsko-rijeikom izbornom okrugu //, ,.Novi list", br. 48,19. veljade 1925.
t0 lzbori tt ntodrusko-rijeikorn izbornom okrugu,,,Novi list". br. 46, 17. veljade 1925.
Izbori u moclruiko-rijeikom izbornom okrugu,Ll, ,,Novi list", br. 48,19. veljade 1925.
tt Gclieie nar. poslanik dr. Buc?,,Novi l ist", br. 21,27. sijednja 1926. Krokodilske suze
,Hrvata'nad tuinim Primorjem, ,,Novi l ist", br. I45.25.l ipnja 1926.
Tko zastupa Gor. Primorje tt Nar. Skupitini'?,,Novi list", br. 107. 8. svibnja 1926.
tz Povf est.jednog ujerolomstva (Uloga gg. Kuiita i Korlevica pred godinu dana),,,Novi
l is t"  br .  178, 119 i  180,5.  6.  i7.  kolovoza 1926. Radi6 je l l .  kolovoza na sastanku 
S-uSakr.r pozvao petnaestak dlanova skupine na pristup HSS-u.
'' Pristaiama i prijateljima HSS u suiaikom kotaru,,,Novi list", br. 236, 3. listopada
t 9 2 5 .
Akcija HSS u Primorju, ,,Novi l ist", br. 243 od 1 l. l istopada 1925.
Za 25.listopada 1925. zakazanaje sjednica Kotarske organrzacije. Njezino sjedi5te je u
prostorijama uredniStva,,Novog lista", Strossmayerova 68.
ta Iz mjesne organizacije HSS u Suiaku,,,Novi l ist", br. 65,19. oLujka1926. Spominju
se neki dlanovi Odbora: Ante Vrkljan tajnik, dr. Vinko Mikulidii blagajnik, Juraj
Tagliaferro, Petar Badic, Milan Banic, Josip Basell i, Iv. Pavidii, J. Mikulidic, kap. Toma
Medanic, J. Bahorii i dr. Jaianje redova HSS u Primorjrl, ,,Novi list", br. 250, 20.
listopada 1925. Pored njih kao aktivista spominje se i Nikola Petric. HSS u Gornjem
Primorju, ,,Novi l ist", br. 248, 17. l istopada 1925.
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tada je odludeno da se na podrudju gradske opdine izvr5i reorganrzacija
utemeljenjem mjesnih (lokalnih) organizacija za svaku podopiinu. Prvo je
utemeljena orgamzacrja u Kostreni sv. Barbare. Predsjednik je kapetan
Abdon Glavan, gradski zastupnik.'t Kada je koncem listopada 1925. odrLana
rzborna kotarska sjednica HSS-a na Su5aku, joS nisu postojale organrzacije u
Kostreni sv. Lucije, PodveLici i Trsafu, ali se radilo na osnutku. Dotada5nji
tajnik Gradske organizacije Ante Vrkljan izabran Je za predsjednika Kotarske
organiza.U..tu Izborna sjednica Gradske organtzacije odrZana je 28. ohujka
1926. kao zajednidki skup Gradske i Kotarske organrzacije. Izabran je novi
odbor.'t Nakon izbora I organrzacijskih priprema, Stranka je odekivala izbore
za Gradsko zastupstvo 1926.
Zborovanje HSS-a odrLano je 25. srpnja 1926. na Grobnidkom polju,
uz nazodnost S. Radica.rs Mjesna organizaclja HSS-a protivila se
djelomidnom izboru zastupstva, paje upuien poziv preostalim zastupnicima
da se zahvale, kako bi se proveli potpuni izborr.tn Ostricu napada uperena je
protiv zasflrpstva izabranog 1923. Tada je pobrjedio NJL, 1926. godine,
nepostojeia politidka udruga, pa se postavilo pitanje opravdanosti ostanka
njezinih negda5njih dlanova na funkcijama zastupnika.2O HSS je pozvao
birade da se ujedine oko hrvatske, a ne politike fantomskog jugoslavenstva, i
na politidko jedinstvo sela i grada iz kojega se Su5ak ne smije izdvajati.2l
' ' HSS u Primorjlt ( ,) Osnovana organizacija HSS u Kostreni sv. BarbAre, ,,Novi list",
br. 238, 6. l istopada 1925. Tajnik u Kostreni sv. Barbare bio je Marijan Pezelj, a
odbornici Berto Cepulic, Toma Kopajatii i Milutin Randii. Odrlanje i skup HSS-a u
PodveZici, pod predsjedanjern Andre Pa5kvana. Zakljudeno je da se i tu Sto prrle utemelji
organizacija.
'o Kotarska konferencija HS.l-e u Suiaku,,,Novi l ist", br. 256,21.l istopada 1925.
Potpredsjednik je Silvestar Gudac, Nikola Petric I. tajnik, Juraj Vukonic II. tajnik, a
blaga.jnik Petar Badi6. Kotarska konferenca HSS-e u Sttiaku, ,,Novi list", br. 257, 28.
listopada 1925. Nazodni potpredsjednik srediSnjice, Josip Predavec izjavro je da ie se
Stranka zatzeti za promjenu lelleznidkih tarifa, Sto su te5ko o5tetile ovo podrudje.
" P,'ogro,n boravka Stj. Radica na Primoryil, ,,Novi list", br.J4,30. oZujka 1926.
Ocl strane sredi5njice nazo(anje August Ko5utii.
t' Konferencija g. S. Radica u Suiaku, ,,Novi list" br. 169,25. srpnja 1926.
V'elika ,sktrpitina HSS na Grobniikom Polju. Sjajna manifestacija za politiku HSS. -
Znaclajan i muievan govor g. Stjepana Radica,,,Novi list", br. 170,27. srpnja 1926.
G..S. Radic u Sttiaku i Primorju,,,Novi l ist" br. 159, 14. srpnja 1926. Tijekom
predizborne kampanje S. Radii posjetio je SuSak 13. srpnja na proputovanju za Rab.
Oko gradskih izbora. Konferenca g. Stjepana Radica u Suiaku, ,,Novi list", br. 164,20.
srpnja 1926. 24. srpnja odriao je predavanje u kinu 'Balkan' o odnosima izmedju naieg
sela i grada opcenito, a izmedju naieg seliaitva i radniitva napose, iznijevii socijalne
poglede i socijalni program HSS-e.
" Joi o pitanju gradskih izbora,,,Novi l ist", br. 137,16. l ipnja 1926.'^' Miutno organizacija HSS i gradski izbori,,,Novi list", br. 136, 15. lipnja 1926.
-' Proglas HSS-a prigodom izbora,,,Novi l ist", br. l8l, 8. kolovoza 1926.
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Nositelj je liste HSS-a dr. vinko Mikulidii, odvjetnik.22 ietiri
rzbora Mjesna, tj Gradska organizacija HSS-a obznanila je
komunalnog programa za grad Su5ak, do konca 1930., Sto je






Gradjani Susaka bez razlike staleZa!
Nakon talijanske okupacije, uili ste u ovu, narodnu driavu na krilima
.jttgoslovenskih osjecaja. I mislili ste, da je ta narodna driava Jugoslavija. Ali nije!
Nema Jugoslavije. Moida ce biti! I neka Bog da da bude! Ali sad je joi nema.
Ovo je driava Srba, Hrvata i Slovenaca! U njoj iivi 5 milijona Srba, skoro 4
milijona Hrvata i neito preko I milijon Slovenaca. I gotovo svi ti Srbi osjecaju srpski,'
gotovo svi ti Hrvati osjecaju hrvatski, a gotovo svi Slovenci slovenaiki!
To je zbilja i stvarnost! Tu stvarnost ste valjda i vi svi upoznali, u ove 3 i po
godine, ito smo u narodnoj drZavi. A tu sfi,arnost valja poitivati. Jer tko je ne poituje,
toga ona tuie po glavi. I vas je ona, gradjani Suiaka, tukla po glavi: Padale su po vatna
batine i svako zlo, ponajviie zato ito vam je glava 6i7o svijena jugoslavenskom maglom!
Dosta je te magle: Hrvatstvo je stvarnost, i Suiaku je mjesto samo u toj
.etv(u'n ost i, ̂ earno u hrvatsfvu !...
Gradjani Suiaka fielesni i duievni raclnici!
Vama.je mjesto u Hrvatskoj Seljaikoj Stranci. Ne samo radi toga ito je ona
hruatslra, nego i zato ito je ona seljaika! Jer seljaitvo .je izvor iivota svakom gradu, a
nupose Suiaku! Jer ito je Suiak bez svog seljaikog zalerfia? Niita! Jer ito ce suiaiki
raclnik bez hrvatskog seljaka'l l{iita! Sirota je suiaiki radnik bez hrvatskog seljaka -
sirota, rnakar se napumpao svim socijalistiikin idejama!... Cjeloviti tekst proglasa
vidjeti u poglavljr.r o gradskim izborima 1926.
" Olro gradskih izbora. Koje su l iste predane?,,Novi l ist", br. 174,31. srpnja 1926.
Ostali kandidati bil i  su: Ivan Maradic, obrtnik; Milan Banii, novinar; Abdon Glavan,
ponr. kapetan, Josip Margan, posjednik; Lucijan Smokvina, umir. \eljez. dinovnik;
Anclrga Pa5kvan, priv. cinovnik; Vinko Kovadii, r ibar; Ljubo Mikulidic, priv. dinovnik;
Santo Mrak, radnik; Andnja Gulin, radnik i Toma Medanic. pom. kapetan.
tj Ko,rtrmalni program HSS za grad Sttiak,,,Novi list", br. l7l, 4. kolovoza 1926.
Kontunolni program predvida: I. Osiguranje privredne egzistencije Suiaks. Privredni
iiv,ot .je pokoleban pa je potrebno osigurati rad i zaradu. II. Suiak mora biti i ostati
druga luka Jugoslavije. ( .) suiaika gradska uprava mora sluiiti prvenstveno
unaprecet!u .suiaike luke, trgovine i industrije. Posvetiti vecu pozornost tarifitoj politici,
treba imati .f asan luiki program, da luka dobije izvjesne autonomije, da Suiak bude
proglaien slobodnom lukom tj. slobodnom carinskom zonom veceg ili manjeg opsega.
Da Martirticica postane (...) iivim i sastavnim, izgradenim dijelom suiaike luke, i. kako
bi .se time teiiite suiaike luke, pa i samog grada preneslo podalje od driavne granice, a
Sto bi bilo temelj trajnom blagostanju obiju Kostrena, Drage i Podveiice. IIL Ukinute
svilt gradskih pristojba na trgovinu. (...) gradske pristojbe predstavljaju jednu od
najvecih zapreka unaprecenju trgovinskog saobracaja kroz grad Suiak i njegovu luku...
pozitivna i napredna gradska uprava Suiaka mora si postaviti za cilj postepeno sniZenje,
pa i posvemainje ukinuce svih tih raznih pristojba, a u vezi s time i pronalaZenje novih
vrela graclskih prihoda. IV. Zavodjenje rigorozne itednje u gradskoj upravi. Gradske
izclatke - pogotovo neproduktivne i personalne, ko.ji sada apsorbiraju malone 40 posto
od iistog gradskog pr"oraiuna - valja sniziti i svesti na najpotrebniju mjertt. V.
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pa je u Gradskom zastupstvu
postali dr. Mikulidii, Maradi6,
dobio 4 zastupnidka mjesta. Zastupnici su
M. Banii i Glavan.25 HSS postaje druga
Namaknute veieg investicijonog zajma. I to za: a) izgradnju gradske kute, b) izgradnju
prosujetnog doma jedne iole pristojne koncertno-kazaliine dvorane i nuzgrednih
prostorija koje te biti iariitem iitave kulturne djelatnosti grada, c) otkup ,Elektre' i
podignuce jedne pristojne elektriine centrale radi dobivanja jeftine struje, a uporedo s
tint i rjeienje pitanje gradske plinare, d) izgradnja gradske trinice, e) izgradnja obalnog
trntta (Strandweg-a) t4 Koslrenama jer ce Zurkot,o i IJrinl postati "gradskom
,ljetnikovaikom ieNrti', ft izgradnja jeftinih stanot"a za radnike, gradske namjeStenike i
iinovnike, g) upotpunjenje i proiirenje vodovodne i elekn'iirte mreie na Dragr.t i obje
Ko.strene te urecenje Rjeiine i vodovoda, h) uretenje gradske kanalizacije i spremanje
ntgulatorne osnove. U vezi sa svim ovim gradnjama treba pristupiti osrrutku gradske
,itedionice, doii ito prije do kaldrmarine koju duguje drZava pa poploiiti gradske ulice.
VI. Uredenje radniikog pitanja u Suiaku. Izgraditi jeftine stanove, puike kuhirje,
grcrdsko kupatilo, aprovizacije, sirotiita, uboinice, punog iskoriStenja Donta narodnog
zclt'ut,l.jct u svrhu besplatnog lijeienia neimucnih, oh'orenje. holnice. Pitanle raclo,
nat'<tiito luikog urediti tako da radnik ne bude iskoriitavan. Zadruge luikih radrtika u
Suiaku rnoraju biti urecene kao iu obliinjoj Rijeci, t.t.tako da ilanovinta, pa i
rrpruviteljima tih zadruga mogu biti samo pravi i faktiini luiki radnici, i nitko clrugi!
VI I. Osnutuk ,Sovezo gornjeprimorskih optina'. Nerozrivnim, pt'venstt,eno
ekonomskim i kulturninl v,ezama. treha cla se Suiak poveie ne samo s graclom Bakrorn,
negct i iitavim n1'egovim i svo.f int seoskim zaletem, pa s Grobinitinom, Kastav.itirtom,
Virtodolom i njegovint Primorjern te otokom Krkom. VIil. Suiak je hrvatski i mora biti
hrvutski grad! Joi prije evakuacije taliianskih okupatorskih ieta, Suiak je zapao u letlnu
teiltu tluievno-iclejnu zabludu: Radi jugoslavenstva zaboravio je Suiak na hrvotstvo i
oclralruo se hrvatstva. Tu svoju zabludn, SuSak je shtpo platio, jer je bio, kroz pune 3 i
viia goclina izt,rgnut teroru razttih clotepenih kriminalnih tipova, koji su .se zakitili
f ttgoslovenskom firmont, zasjeli u srcu Suiaka te izvodili po njemu orgije oskvrnjivtrrja
svega hn'atskoga. Ot'on't leroru dotepenih avanturista, lainih Jugoslavena i najmertika
valikosrbiznta, val.ja iu Su.iaku uiirtiti kraj! Suiak treba da bude ono ito je bio i .ito je,
po krvi i lradicijann, .je.ste, t..j. hrvatski grad. To ne znaii da SuSak treba da bucle
:uclojen tnrinjom tta.srpstvo i da pl.june na jugoslovenstvo! Na.suprot: Na pravo i istinsko
.lttgoslavenstvo Suiak ne treba cla zahoravi; tr Suiaku neka bude bratski .wsretan i
priman Srbin, ali clomacin mora da bude Hrvat. To mora da se osjeca i u sulaikoj
g'trdskoi upravi: N.itr mora da proiimu pozitivni hrvatski duh, kojine zazire odsrp.stva ni
od .jugosloven,\tva, ali ne da pl.juttcrti na hrvatski karakter ovog grada. A togct do sada
ni ic  h i lo . . .
r'1 Rezultat nedjelinih gradskih izbora. Ekrazantan poraz 
'gradjan,ske 
li.ste' i
poludcmokrata. Sjajna afirmacija hntatstva. G. J. Kuiic dobio nepovjerenje
prctezne vecine gradjanstva, , ,Novi l ist",  br. 182, 10. kolovoza 1926. Tablice sadrZe
pogre5ke, ali ne takve koje bitno rnijenjaju iznesene rezultate rzbora: SuSak I - 128 (izaSli
361.  44%, r " rp isan i  821) ,  Su5ak lL  124 (398,  45o ,889) ,  Draga 70 (233,  66 '  ,351) ,
Kost rena 91 (  198,  34oA,571) ,  PodveZica 51 (251 ,  54o/o,  47 l ) ,  Trsat  156 (384,  49o ,783) ,
t r k t r pno  620  (1831 ,  3893 ,  34oA ,47%) .
- '  
DrZavni arhiv u Rijeci (dal je: DAR), Fond Grad Su5ak, Sjednica gradskog zastupstva
od 28. rr,rjna 1926., Knjiga JU- 1 8 l4l . Gradski izbori su potvrdjari ,,Novi list", br. 216,
19. nrjna 1926.
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stranka po broju dobivenih glasova, sa svega 2 glasa manje od tzv.
,,gradanske" liste biv5ih demokrata. Dobiveni glasovi zna(,e napredak od
l9oh, u odnosu na izbore za Skup5tinu 1925.
Pro5lo je razdoblje vjere u jugoslavenstvo, biradi se postupno
priklanjaju Stranci koja je na proteklim skup5tinskim izborima na podrudju
Hrvatske ostvarila uspjeh i potvrdila tada5nju delnu ulogu medu Hrvatima.
Prcstaje Radiceva suradnja s radikalima Sto utjede da i Hrvati koji su
osudivali sporazum daju glas HSS-u. Program s teZiStem na razvoju grada
privukao je gradane, ali i radnike. Stanovnici gradskog sredi5ta (Suiak I i II)
glasuju za HSS, Sto je rezultat uspjeine promidZbe HSS-a na uZem gradskom
podmdju i veie pozornosti Stranke usmjerene na rje5avanje Zivotnih
problema radnika nastanjenih u gradu. HSS konadno slama premoc
ncgdaSnj ih demokrata okuplj enih oko mj es ne tzv .,,gradanske" liste.26
Nakon izbornog uspjeha, Stranka dovrSava planirano utemeljenje
zascbnih ogranaka u podopcinama. Odbor gradske organrzacije HSS-a
odludio je umjesto dotada5nje jedinstvene gradske organizaclje osnovati 6
rrrjcsriili organizacija: Trsat, PodveZicu (PodveZica i Krimeja), Dragu,
Kostrcnu sv. Lucije, Kostrenu sv. Barbare i Su5ak.27 Svaka mjesna ili
kvartovska organrzaclla Salje u gradsku 3 predstavnika: predsjednika,
potpredsjednika i tajnika. Odbor gradske organizacije sastojat ie se od 18
prcdstavnika.28 lznad, gradske, trebala je djelovati kotarska organizacrja.ze
Glavan je dotada5nji Zdrijebani zastupnik koji je ponovno izabran.
"' Janjatovic, Rijeka u razdoblju I9I8.- 194 I . godine, Rijeka, god. I., sv. l, Rrjeka, 1994,
s-tr. 81. Janjatovic zastupa mi5ljenje da utjecaj HSS-a na Su5aku raste od 1926.
'' Osnutak organizacije HSS na Trsatu, ,,Novi list", br. 204, 4. rujna 1926.
Prva se trebala utemeljit i  na Trsatu, 6. rujna 1926. u gostionici,,Kod Mi5elovice".
t '  Obroro organizacije HSS u Suiaku,,,Novi l ist", br. 205,5. rujna 1926.
Predviceno .je da se utemeljiteljski shrpovi odrie: na Trsatu 6. rujna, u Podveiici B
njna. (Odgodeno,,,Novi l ist", br.207,8. rujna 1926.),u Dragi I l. rujna, u Kostreni sv.
Lucije 12. ntjna, u Ko.streni sv. Barbari 12. njna, au Suiaku 19. rujna.
2e Pristaiamct HSS u Suiaktt i okolici ! ,.Novi list", br. 284 od, 10. prosin ca 1926. Tako je
Kotarska organtzaclla oStro osudila narnjere nekih clanova mladeZi da ometaju
Pribicevicev zbor na SuSaku r-rz prijetnju da ce kotarska organizacija iz stranaike veze
iskljuiiti .tve one organizovane ilanove, za koje saznade da su uzeli uieica u tom
pothvatu.
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4.lzbori za Oblasnu skupStinu 1927.
SnaZan i organizirant HSS dodekao je oblasne izbore 1921 . U
podctku, Stranka je protiv izbora, ocijenivSi da radikali LeIe raskinuti
koaliciju s HSS-om,3O ali zastupnidki klub HSS-a prekida suradnju s
radikalima 28. veljade 1927,3' pu se I{SS priprema za izbore drleci ih
prigodom za osvajanje vlasti u oblastima. U predizbornom programu za
Su5ak i Primorje sredi5nje mjesto ima pitanje zaokuLenja Primorsko-
krajiSke oblasti pripajanjem kotara Kastav i Krk sa hrvatskim stanovni5tvom.
Kandidature HSS-a za grad i kotar SuSak objavljene su nakon duZih
nnutarstranadkih dogovora." Nu listi za grad Su5ak postavljen je odvjetnik
dr. Vinko Mikulidii." Kandidati za kotar Su5ak bili su prof. u miru Vilko
Krpern iz Bakra, te novinar Milan Banii sa Su5aka.3a Dobre rezultate s
prcthodnih izbora kada je privukao dio radnika FISS je pokuSao ponoviti
sr"rradnjom s ludl<im radnicima. Listu je prozvao zajednidkom listom HSS-a i
ludkih radnika.'" Rezultat HSS-a na oblasnim izborima 1921 . bio je 687
glasova u gradu, a 1763 u kotaru.'u LJ gradu FISS dobiva 37,8o glasova, ali
nrle pobrledio, jer je rzabran zajednidki kandidat demokrata i SD-a. Iako je
Stranka u gradu doZivjela poraz, i dalje je oduvala glasove s pro5lih izbora.
Broj glasada dak je porastao u apsolutnom iznosu za oko 4o/o." U kotaru su
izabrana oba kandidata HSS-a, prof. Krpan i Banic. Stranka ostaje vodeia u
)0 Hn,ati tt primorsko-kraji ikoj obtasti prema oblasnim izborima,,,Novi l ist", br. 8,22.
si jednja 1927.
r l  Crr l inovic,  Jt tgoslat , i ja, l ,  is to,  str .  488.
" Kctrrclicluture HSS u Hrv. Primor.ju i Gorskont Kolanr,,.Novi lts1",br.292,
18. prosinca 1926.
tt Pripr"^e za oblasne izbore. Kandidat,ska li.yta HSS i raclnika za grad Su.iak, ,,Novi
l ist", br. 293,21. prosinca 1926. Zamjenik r-r 'rLr je Berto LLrlic, radnik.
ta Kctnclidatska l ista HSS za izborni srez Su,iok, ,,Novi l ist", br. 293,21. prosinca 1926.
Izborna pripreme u gradu i kotaru Suiak, ,.Novi list". br. 7, 15. sijednja 1927.
Kanclidcrtske liste u modru.sko-rijeikoj iultaniji za ohlu.snu skupitinu primorsko-krajiike
ohla.sti.,Novi list", br. 296 od 23. prosinca 1926. lll.je,sne i dn6h,ene viiesti. Kandidatska
lista HSS za grad Suiak, ,,Novi list", br. 295, 22. prosinca 1926. Zamjentci su im:
Silvestar Gudac, cipelarski obrtnik, iz Kraljevice, te Klement Valjan, radnik, rz
Grobnika.
tt Pripre,ne za oblasne izbore. Kandidatska lista HSS i radnika za grad.!a.iak, isto.
"' Hrvatsko Prinror.je i Gorski Kotar u oblasnim izborinta, ,,Novi list", br. 9,29. srjednja
1921. (HSS, upisano, glasovalo):  SuSak I  153, 828,401; Suiak I I  160,888,409; Draga
35, 357, 200; Kostrena 87, 582, 174; PodveZica 70, 550, 278; Trsat 182,780, 355;
Ukupno 687,  3985,  lB  l7 ;  Kotar  1763,2722.
;' Grocl ikotur Suiaku oblusnim izborima. rslo.
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kotaru (64,760 ) pobijediv5i u svim opiinama, osim Bakarca.'* Iako je poraz
u gradu udarac za HSS, Stranka je oduvala broj birada, a u kotaru ojadala
udecaj.
HSS u oblasnoj skup5tini ima 28 zastupnika, pa za osfvarivanje
prevlasti treba koalicrju. U Karlovcu je 21. velja(,e odrLana sjednica oblasnih
zastupnika HSS-a, rrz nazodnost S. Radiia. Na njegov prijedlog trebalo je
ostvariti suradnju sa SDS-offi, 4 ako to ne uspije, s radikalima i zastupnikom
demokrata, i ako se ni to ne ostvari, pnjeii u oporbu.3e Bio je to novi ,,luping
politidkog avijatilara" Radiia. Nakon prekida suradnje s radikalima u
Narodnoj skup5tini 28. srjednj a 1921 . godine, ostvarena je suradtt:a s njima te
zastupnikom demokratom u oblasnoj skupStini Primorsko-kraji5ke oblasti.a0
Predizborna obecanja dana gradu tek su drlelom ostvarena. Pitanje
prikljudenja oblasti kotara Kastav i Krk (otoci Krk i Rab s opiinama)
uspjesno je rryeieno, ali tek nakon godine dana, dono5enjem hitno g zakona.al
Drugo obecanje, izbor Su5aka za sjediSte oblasti nije ostvareno jer se oblasna
skup5tina 17. svibnja izjasnil a zaKarlorac.o'
Tijekom 1927. nastavlja se rad na ustroju Stranke. IVljesna
organrzacija HSS-a za Su5ak utemeljena je 6. veljade, a potom je rzabran
Odbor gradske organizaru..o' HSS je radio na povezivanju mladeZi.oo Dana
38 Jak porast HSS u Hrvatskom Primoryll, ,,Novi list", br. 10, 5. veljade 1927.
3e Pitartie radne vetine u primorsko-krajiskoj oblasnoj skupstini,,,Novi list", br. 13,23.
ve l iace  1927.
'u P*i sastanak primor.sko-krajiike oblasne skupitine,,,Novi list", br. lJ, g. oZujka
1921 . Omjer zastupnika r.r oblasnoj skup5tini: HSS 28, SDS 30, radikali 3 i Davidovi6evi
demokrati I (dr. Juridic sa Su5aka).
at Pitanie pripojenja Kastva, Krka i Raba primorsko-krajiikoj oblasti, ,,Novi list", br.
35, 2. svibnja 1928. Zakon o pripojenju Krka i Kastva Primorsko-krajiskoj oblasti,
,,Novi l ist", br. 52, 23. l ipnja 1928. ,,Narodne novine" br. 141, 21. I ipnja 1928. i
,,SluZbene novine" br. 138-XLV, 19. l ipnja 1928. Dr. Ivan Ribarpodnio je na sjednici
Narodne skup5tine 27 . travnja 1928, hitan pnyedlog o prikljudenju kotara Kastav (opiina
Kastav) i Krk (otoci Krk i Rab s opcinama) u sastav Primorsko-kraji5ke oblasti.
Prijedlog je r.rsvojen. Ktulj je potpisao Zakon 20. svibnja 1928. u NiSr-r, a ovaj je stupio je
na snaglr i9. lipnja objavljivanjem u,,SluZbenim novinama" kao Zakon o pripojenju
nekih opcina Splitske i Ljubljanske oblasti Primorsko-Krajiikoj oblasti.
o '  Oblosna shtpi t ina, , ,Novi  l is t" ,  br .37,  lB.  svibnja 1927.
o3 Velika manifestaciona skttpitina za pripojenje Kastavitine primor.-krajiikoj obtasti,
,,Novi l ist", br. 10, 5. veljade 1927 .lzborna sjednica odrLanaje u kinu ,,Balkan".aa Poziv na osnivaiki sastanak omladinske organizacije H,St ,,Novi list", br. 9, 29.
srjednja 1921. Organrzaciju se trebala osnovati 30. sijednja u restoranu,,Zlatnilav".lz
omladinske organizacije HSS,,,Novi l ist", br. 13,23. veljace 1921. Do5lo je do odgode
trterneljske sjednice za 23. veljade, a do tada je u prostorijama ,,Novog lista", djelovao
privremeni odbor.
l ' \ A
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27. velja(e odrLan je utemeljiteljski skup omladinske organtzactje HSS-a.45
Sredi5njica je posveiivalapozornost zbivanjima na Su5aku nastojedi oduvati
i ojacati utjecaj u gradu i kotaru.au Glauna godiSnja sjednica HSS-a u Su5aku
odrlana je 12.lipnja. Izabranje Odbor dai je predsjednik bio dr. Mikuli1i(,.47
Sastav Odbora ukazuje da HSS osobitu pozornost pridaje sudjelovanju
radnika. Htjelo se pokazati da seoske organizacije veiinom dine selj aci, a
gradske, radnici.
5. Izbori za Narodnu skup5tinu 1927. i rad Stranke do diktature 1929.
U pripremi za skup5tinske izbore 1921 . trebalo je odrediti kandida-
te.a8 Na sjednicama kotarskih organizacija tijckom svibnja raspravljalo se o
vi5e osoba.oo HSS je za nositelja svih lista u Zupaniji odredio dr. Maceka.50
as Omladinska organizacija HSS u Suiaku,,,Novi l ist", br. l7 od 9. oZqka 1921. Odbor
su sacinjavali: Milan Banic, predsjednik; Delirnir Crnjar i Pavao Culi<i, potpredsjednici;
Baldo Glavan tajnik; Anton Antondic, zamjenik tajnika: Anton Babli i. blagajnik; te
odbornici: Andrija Gulin, Ivan ZvanLrt, Stipe KrLelj, Dragutin Medii. Juraj Kauzlart(,
LuLavec, Zidarrc i Mustac.
o" Mali narodi i su.jetski zir, ,,Novi list", br. 22,26. oLvjka 1921. Tako je delnik stranke
S. Radi6 24. oLujka 1927 . odr'zao predavanje Mali narodi i sujetski mir Lr Park hotelLr. G.
S. Radic u Hrv. Primoriu i na otociFna,,,Novi l st", br.23,30. oZujka 1921. Zanirnlj ivo
da S. Radii 25. oZujka niie odrZao skup5tinu u Kastvu u Sv. Mateju. Kotarski poglavar
Anidii zabranio ju je jer nrye bila na vri jeme prijavljena.
t ' Glorro godi,inju skupitina HSS u Suiaku,,,Novi l ist", br. 45 od 18. l ipnja 1921.
Sjednica je odrZana u kinu Balkan, za dlanove odbora izabrani su: M. Banii, novinar,
Pavle Bacic, trhono5a, Josip Brali i, privatni narnje5tenik, Josip Basell i, novinar, Nikola
Bujanovii, rerdnik. Nikola BuSljeta, radnik, Delimir Crnjar, radnik, N. Curbeg. priv.
nanlestenik. Ancirr.ya Gulin, pil jar. Dragutin Klaric, priv. cinovnik. Berto Lr.rl ic, radnik,
Franjo Majstorovic, obrtnik. Roko Pitinac, radnik, Vlado Polic. mesar. Karlo Radii,
trgovac, Ferclo Richter, pil jar, lvan Sikic. radnik. Kazirnir Vidas. novinar i Ante Vrkljan,
priv. cinovnik, kao ipredstavnici ornlaclinske organizaci.ye. C'lanak o toj skupStini objavio
je Mladen Urem, 1927, Su5acka Revi ja.  Glasi lo Kluba SuSacana. god. I I ,  br .  8,  Ri jeka.
1994. str .  ( r9.  -  70.
'r Zr,,'ne priytreme za izbore,,.Novi list", br. 41 od 25. lipnja 1927. Dvije radikalske liste
u Moc{niko-ri jeikoj 2upanij i,,,Novi l ist", br. 50 od 9. srpnja 1927.
t 'HSS iHt ' r 'cr t .sko Pr imorje, , ,Novi  l is t" ,  br .37.  18. svibnja 1927. Sporninjal i  su se Mi lan
Banic, novinar, Abdon Glavan, pomorski kapetan, Silvestar Gudac, obrtnik, Vilko
Krpan, prof. u rniru, clr. Vinko Mikuli6ii, odvjetnik i Franjo RuZi6, opcinski dinovnik.
KanclidatuL'e u modruiko-rtjeikoj iupaniji, ,,Novi list", br. 5l od 13. srpnja 1927.
Po.iavile sLr se tri struje: za Milana Baniia, kapetana Abdona Glavana i prof. Vilka
Krpana. Kundidature u modnriko-rijeikoj oblasti, ,,Novi list", br 55 od 27. srpnla 1921.
Kandidature u moclniko-rijeikoj iupaniji, ,,Novi list", br. 56, 30. srpnja 1927. Nakon
vr.lesti da je za kandidata HSS u kotanr odreden Banic, ipak je istaknLrta kandidatura
prof. Krpana.
s0 Nosioci kandidat.vliih lista HS$ ,,Novi list", br. 50 od 9. srpnj a 1921.
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Dr. Stanko Sibenik iz Vrbovskoga bio je nositelj, profesor Pomorske
akademije u miru Vilko Krpan, kandidat kotara Bakar, Su5ak i Krk-Kastav, a
Antun Sirola-Brnas, seljak iz Sv. Mateja (Vi5kovo) njegov zamjenik.5r
Program za rzborni okrug, HSS je iznio u proglasima od 13. srpry a i 7. rujna
D2l .52 Rezultat i  HSS-a na izborima bi l i  su sl jedei i :  u gradu 514 (24,41o/o), u
kotaru 2016 (40,80 ), auLupanr.li 11465 glasova (39,81%).53 Izabrani su: dr.
Stanko Sibenik. prof. Vilko Krpan, dr. Ivan Svegel posjednik iz Bleda i Grga
Heiimovic umirovljeni prot-esclr iz Ogulina.5a
HSS je na izborima izgubio oko 200 glasova u apsolutnom broju, tj.
oko 15%. Do5lo je do rasapa glasova na druge stranke. MoZda je dio glasada
bio razodarall nedavnom odlukom oblasne skupStine da srediSte oblasti bude
Karlovac . Za nju je glasovao dio zasfupnika HSS-a, iako je Stranka prr.le
izbora obeiala sjedi5te u Su5aku. Ntj. rije5eno prikljudenje oblasti kotara
Kastav i Krk. Neispunjavanje obeianja rnoglo .je utjecati na odluku birada.
Negativan udinak imale su i unutarstranacke borbe za kandidatska rnjesta. Na
razint kotara dolazi do 10oA pada, ali su u odnosu na proSle izbore, osvojeni
Bakar i Kraljevica. Na razim Zupanije pad rznosi oko 20%.Iako je do5lo do
pada broja i postotka glasada, Stranka je oduvala najveci dio biradkog tijela, a
u odnosu na pro5le izborc dobila jedno zastupnidko mjesto viSe. Nakon
rzbora na razini drl,ave, do5lo je do ncodekivane suradnje izmedu S. Radiia i
Pribiicvica. tc formiran-ja Sclyadko-dcmokratske koalicrje 10. studenoga
l g 2 l  . 5 5
Na SuSaku je Mjesna organizacija HSS -a za grad Su5ak 8. travnja
1928. odrlala rcdovitu izbornu skup5tinu.Izabranje novi Upravni odbor dqi
je predsjednik ponovno dr. Mikulidii.56 U Skrryevu je 29. travnja odrlana
5t KanrJiclantre Lt moclniko-rijeikoi oblasti, ,,Novi list", br. 55 od 27. srpnja 1927.
Kanclidotttre u ntodru.iko-ri.leikoj iupaniji,,,Novi list", br. 56 od 30. srpnja 1921.
Kundidat.ske /iste u moclntiko-ri.icikoj Zupaniji,..Novi list", br. 57,2. kolovoza 1927.
52 Narocltt hrt,atslrom, srpskom i slovenskom,,,Novi l ist", br. 51, 13. srpnja 1927.
Primor.ski Hrvati! Braco sel.fuci, raclnici i gracljanil ,,Novi l ist", br. 67,7. rujna 1927.
Izjava l';ana Tontlje.novica, ,,Novi list", br. 62, 20. kolovoza 1927. U predizbornoj
aktivnosti HSS pojavio se ban u miru, dr. Tomljenovii, dva puta nositelj l iste na torn
poclrLrcjLr. ko;a.je tacla dobila blizu 6.000 glasova,
" Rezultati izbora za Naroclnu Shtpitina, ,,Novi list". br. 69, 12. rujna 1927. Definitivni
sluibeni rezultati izborcr u ittp. modr.-ri jeikoj, (ispravak),.Novi l ist", br. 12.21. rujna
1927.  HSS,  r - tkupno g lasova l i :  SuSak I l13 ,  442.  SuSak I I  129,503,  Draga 28 ,219,
Kostrene 79, 187, PodveZica 49. 317, Trsat l16.  431, Ukupno 514,2105, Kotar SuSak:
20 |  6,  4940, Zvpani la l l  465, 437 99.
5a Izobroni za,stupnici HSS-a,,,Novi l st", br. 10, 13. rujna lg2l.
5s Culir-r<rv ic, Jugoslavija, I, str. 5l 1.
t" Miesno organizaci.ia HSS za grad Suiak,,,Novi list", br. 33 od 25. travnja 1928.
Potpredsjednici su: Dragr"rtin Radii. obrtnik, Berto Lulii, radnik, Josip Bralii, radnik;
tajnici: Dragtrtin Klari6, priv. cinovnik, Delimir Crnjar, radnik; blagajnici: Pavao Badii,
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godi5nja skup5tina Kotarske organizacije I{SS-a. Ante je Vrkljan
aklamacijom ponovno rzabran za predsjednika. U Upravni odbor u5li su
pledsjedrrici i tajnici pojedinih teritorijalnih orgamzacrja. Doneseni su
naputci za orgartizaciju i rad: 1. Svaka nrjesna organizacija u roku od dva
nrjcseca mora odrlati izbornu skupStinu; 2. svaki clan mora imati legtimaciju
sa slikom predsjednika i placati najmanje i dinar dlanarine mjesedno, svaki
odbornik, a najmanje tajnik i predsjednik organtzacije rnoraju biti pretplaieni
na .Dom'; mjesni odbor mora se sastajati najmanje jednom mjesedno, voditi
zapisnik koji potpisuju svi dlanovi odbora, a mora sc voditi i blagajnidka
knjiga; 4. plenarni sastanak mjesne organrzacije mora se odrZati najmanje
.jcdrrom u dva mjeseca i sastaviti izvjeice za kotarsku organizacuu; 5.
kotarskc sastanke saziva predsjedniStvo, a zasfupnici u predstavnidkim
tijelima ne rnogu ih sazivati bez dozvole predsjedni5tva; 7. glavnu godi5nju
skup5tinu saziva predsjednik svake godine u oZujku, najkasnijc u travnju, a
one rnjesnih organizacrla u sijednju i veljadi; 8. na sjcdnicarna za sr,'aku
nrjesnu organtzaciju glasuje po jedan odbornik; 9. o suradnji sa strankama u
rnjesfu i kotaru odluduje predsjedni5tvo kotarske organrzacije u sporazumu sa
vodstvom odnosno predsjednikorn stranke, a tko se ogrije5i, biti cc iskljuicn
iz mjesne i kotarske organizacije; 10. zabranjena je suradnja sa
hcgemoni sti dkim srbij anskim strankama (radikalima i dernokratima). "
Stvaranje Seljadko-demokratske koalicrje na Su5aku rezultira
pokrctanjem t jednika ,,Gornj i  Jadran", koncem 1921. Od 28. srpnja 1928.
nasl i jedio ga jc dnevnik , ,NaSa sloga".58 Novi pol i t idki savez dobro je
javni bil jeZnik, Mate Frandi5kovii, grad. dinovnik i odbornici: Ivan Maracii. obrtnik,
Milan Banic novinar i oblasni zasturpnik, Andrrja Gulin. pil jar, Ante Vrkljan, i ' inovnik,
Nikola BLrSljeta, radnik. Roko Pitinac, radnik, Josip Bahoric, grad. dinovnik. Pavao
Richter ' ,  p i l jar ,  Nikola Br-rnjanovi i ,  radnik,  Ivan Sik ic,  radnik,  Zarko Dundovic.  racinik.
Rikalcl Curbeg, radnik. dr. Dinko Vitezic. oclvjetnik, Franjo Butorac, javni slLrZnik. Josip
Kurpis.  obrtnik.
t '  l ' l1rsro rtrganizaci.ja ItSS za gracl Suiak,,,Novi l ist", br. 33,25. travnja 1928. Ztr l.
potpredsjeclnika izabranje Marko O5trii, za Il. potpredsjednika Fran De Pauli. I. ta.jnik
Dragutin Klaric, II. tajnik Slavko Lukcevii. I. blagajnik Fran E. RuZic, II. blagalnik lvan
Skrobonja. Nazodni su predstavnici cak 28 organizacija. S podrucja gradske opiine
SLrSaka: SuSak. Krime.ja-PodveZica, Draga, Trsat, Kostrena Sv. Barbara. Drenova. Ostale
organizaci je s podrucja kotara br le sLr:  PaSac. Svi lno,  Cernik-Cavle.  Zastenice.  Vel .
[ ) r 'aZice.  Male DreZice, Jelenje,  RatLr l je,  Brnel i6 i ,  Lubarska, Zorel ic i .  Podki lavac,
PodhLrrn. KLrkLrljanovo. Skrllevo, Klasica, Praputnjak. Hrelj in. Zlobin, Bakar, Kraljevica
i Cirobnik.
58 Naia Slogct, ,,Novi l ist", br. 62. 28. srpnja 1928. Miroslava Despot, Pokuiaj
bibliogrct/i.1e printor.skih novina i iasopisa 1843.-1945, Zbornik Rqeka, Rijeka 1953. str.
629. Urednik prvoga bro je Viktor Cerii. a suradivali sLr dr. G.iuro Cervar, M. Banii,
KI'eSo Stlokvina i dnrgi. Knrg drLrgoga je pro5iren karlovackim nadelnikom Butorcem,
ing Kabalinom iz Karlovca tj. Novog, Antorn Vrkljanorn i dr. Ivoni Orli iem i joS
nckirr-ia iz SLrSaka.
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prihvacen u kotaru i gradu.tn Atentat u skup5tini na S. Radica i zastupnike
HSS-a tzazvaoje reakciju Stranke i organa gradske opiine.60
U vremenima nadolaze6e diktature do5lo je do rascjepa u Gradskoj i
Kotarskoj organrzacrji HSS-a. Upuiene su kritike novinaru Milanu Banicu,
tvrdnjom da je nanio Stete politici HSS-a i SDK-a jer je neprekidnim
napadima na pojedince i grupe mnoge odbio od suradnje, a da se nikada u
dlancima nije okomio na nositelje reLinta KoroSca, Davidovica, Grola i dr.6r
Banic j. r't l istu ,,NaSa sloga" objavio otvoreno pismo kralju da udini kraj
orgrji opijenih cinika na vlasti i ne dozvoli da se izolira i dotude posljednji od
veiih politidkih autoriteta, tj. Svetozar Pribidevic.62 ,,NaSa sloga" 19.
l istopada javi la je o sukobu u_HSS-u, o ostavci dr. Mikul idida i  skup5tini Sto
ce se odrZati 4. studenoga."' Dio prcviranja je izbor delnika stranadke
mladcZi na konstiruirajucoj skup5tini omladine HSS-a 28. listopada na kojoj
je ukazano povjerenje dotada5njem delni5tvu.64 Na sjednici se provjeravaju
snage pojedinih struja, a pobrjedila je ona koja do tada vodi Stranku na
Su5aku. Izvanredna glavna skup5tina Mjesne organizacije HSS-a odrl.ana je
4. studenoga 1928. uz nazodr"rost oko 300 dlanova. Pob4edila Je struj-q
predsjednika dr. Mikulidica te Je uz neke izmjene tzabran stari Odbor.o'
5e Shrpitino HSS u Grobnikr.r, ,,Novi l ist", br. 65, 8. kolovoza 1928. U Grobniku je
odrZana skr,rpStina HSS-a koja je rzrazlla podrSku polit ici S. Radiia i SDK.
ot'Kao kuriozitet navodimo podatak da je tragican dogadal rezultirao i nekim stranadkim
sr"rkobirna, Sto sur doveli do izbora novog Odbora organizacije HSS-a na Jelenjr;. Nova
organizac4a HSS-a izabranaje u JelenjLr 11. kolovoza. Dotada je tarno bila jaka stmja
pLrckaSa Zupnika dr. Augr"rstina Jr-rretica. Prema navodu tiska na dan Radiceva pogreba
nacelnik .je dao dozvolu za odrLavanje plesa, a Zr-rpnik nue dao da se zvoni. U
organizaciju su u5la i oba Zupnikova brata. U Odbor su u5li: Ga5par Jureti i, predsjednik,
Stlepan Vali i, potpredsjednik, Franjo Mar5anici, tajnik, Rafel Jureti i, blagajnik, te
odbornici: Viktor RenrpeSic, Simon LukeZii, Dragan Mar5anic, Stanko Jureti i, Viktor
Klii, Jakov Juretii i Andrga Juretii. Nova organizacija HSS u Jelenju, ,,Novi list", br.
68, 15. kolovoza 1928. Velebna komentoracija S. Radica na Grobniikom Polju,,,Novi
l is t" ,  br .  12,29. kolovoza 1928.
Klajern kolovoza HSS je organizirao i posebnu kornemoracija na Grobnidkorn polju.
" t  Cerva, ' -Banicet ,a ,Sloga'  imi , , ,Novi  l is t" .  br .65,8.  kolovoza 1928.
62 Smif eSno napuhavanje, ,,Novi l ist", br. 85, 17. l istopada 1928. e lanak je prvo
zabranjen, ali .j e zabrana ukinuta.n' Oclnosi med.ju pri.staianta HSS u Suiaku,,,Novi l ist", br. 86,20.l istopada 1928.
"o Organiziranje ornladine HSS u Suiaku, ,,Novi list", br. 89, 31. listopada 1928.
Privremeni predsjednik bio je Rudolf Vukelii, a dotada5nji tajnik Skomina izvrlestio je o
radu koji se sastojao od organiztanja oko 50 omladinaca. Proditana su i prihvaiena
pravila, a zatim tzabran Odbor: Rudolf VLrkeli6, predsjednik; Rudolf SerSii,
potpredsjednik; Skomina i BlaZevic, tajnici; A. Balen, blagajnik; odbornici: B. Sirnii, I.
Medanic, A. BlaZevic; nadzorni odbor: D. OZanii, J. Sriia; casni sud: J. RoZmanic, V.
Butkovic i J. PSorn. Sjednica je odrZana u prostorijama Hrvatskog sokola.
"t lrrorr,'cdna glavna shrpitina mjesne organ. H,SS, ,,Novi list", br. 91, 7. studenoga
1928. Na sjednici je Ivan Maradii stavio prijedlog za iskljudenje pripadnika protivne
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Protivnu struju podrLava ,,Novi list", koji je sukob oznadio borbom izmedu
,,hegemonista" oko ,,NaSe sloge" (d.. Cervar, Mikulidi6, Maradii, Vidman,
M. Banic i dr.) i ,,boraca za ravnopravnost" (Hodko, Smokvina, Suzanii,
Pajkuric, Dobri la, Glavan, Matkovi i  i  dr.),  kojc Banii  drLi, ,manjim"
Hrvatima u HSS-u.66
Stranadki sukob nije puka borba za prevlast pojcdinih osoba u stranci,
vei se temelji na razliditirn stajali5tima o politickim pitanjima. Podaci
ukazuju da je M. Banii kralja drl.ao jedinim dimbenikom koji mole nle5iti
nastalu politidku situaciju nakon Radi6eve smrti, iako ne odbacuje
Pribicevica. M. Banic kasnije postaje veliki zagovornik diktature kralja
Aleksandra i pobornik ,,tvrde linije". Dr. Mikulidii, takoder podrlava reZim,
a za Stojadinoviceve vlade 5. sfudenoga 1938. imenovan je gradonadelni-
kom.67 Druga skupina unutar HSS-a, u kralju ne vidi osobu koja ie hrvatsko
pitanje r4csiti u interesu Hryata.68 Sukobi u I{SS-u na SuSaku nisu rijeseni
izborom novog delni5fva.6e Stranadke aktivnosti prekinute su uvodenjem
diktature, pro5irenjem Zakona o zaititi drZave.t0 Mnogi su dlanovi HSS-a
prisiljeni pobjeci u demu im na ruku ide blizin a drLavne granice.Tr Drugi, kao
primjerice, M. Banic i dr. V. Mikulidii, preSli su na stranu relima.
lanimljiv je podatak o novopostavljenom gradskom nadelniku Gjuri
RuZi6u." U Popisu dinovnika gradske opi ine SuSak od 30. rujna 1931., u
rubrici Bivia politiika pripadnosr upisan je kao radi6evac, kao i 1l od
strr.rje, do cega nije doSlo jer su oni odbil i iskaznice HSS-a i vi5e se nisu drlali
clanovirna.
66 Pocl kt'ittirtt cimerorn, ,,Novi list", br. 96,28. studenoga 1928. (J redovirna HSS na
podruiju grada Suiaka,,,Novi l ist" br. 95,21. studenoga 1928. Baniiu su protivnici
zarnjerali istodobni rzbor u Odbor organrzaclle na Trsatu i Gradski odbor SuSaka, Sto je
p_roti vno stranadkirn propisima.
"' DAR, Su5ak, Prezidrjalni spisi, br. 4611938, Kralj. banska Lrprava 5. studenoga.
t" Josip Horvat, Politiika povijest Hrvatske, I-II, (pretisak), Zagreb, 1990, str. 452. Ne
srnijerno zaboraviti da je i sam dr. Vladko Madek prigodorn uvodenja diktature izjavio
da je lajbek raskopian te se obzirom na veliku mudrost nj. vel. lcralja nadam, se da ce
nam uspjeti ostvariti ideal hrvatskog naroda: da Hrvat bude gospodar u svojoj
sloboclnoj Hrvatskoj.
6e Iz omlaclinske organizacije HSS,,,Novi l ist", br. 13.23. veljade 1921. O tome svjedoci
podatak o novom uterneljenjr"r organizacije rnladeLi na SuSakr.r, predvirlenon za 23.
veljade u prostorijama ,,Novog lista", do kojega je trebao djelovati Privremeni odbor.
70 ir,rl inovic, Jugoslavija, l l , str. 12. Rijed je o clanku3. Zakona.
'' Politiike prilike i politiiki ljudi u Suiaku, ,,Prirnorje", br. 45. 29 . srpnja 1939. Tako je
npr. Jure Tagliaferro, koji je i prije, za progona Stranke 1925, pobjegao u Rijeku, od
.l^931 do 1931. ponovno morelo u ertriglirati.' '  DAR. Su5ak, Prezid4alni, br. 731930 Kraljevska banska uprava Savske banovine
Gradskom nadelstvu Su5ak 12. l ipnja.  br .  17555/I I .
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ukupno 29 gradskih dinovnika.T3 elanom Gradskog vijeda imenovan je
dotada5nji dlan HSS-a M. Banic.to ReZim je izabrao dlanove HSS-a za koje
se drlalo da ie suradivati. Za razliku od M. Bam(a, koji je otvoreno
podrZavao relim, nadelnik RuZii uspio je oduvati dojam politidke
neutralnosti. Nakon ubojstva kralja Aleksandra i za namjesni5wa kneza
Pavla, Gradsko zastupstvo pod vodstvom G. RuZiia do 20. listopada 1938.
iskazuj e odredene znahjke hrvatstva. 75
" Isto, br. I98l93i popis od 30. rujna 1931. upuien OkruZnorn inspektom Savske
banovine.
to Isto. br.131930 Kraljevska banska uprava Savske banovine Gradskom nadelstvu Su5ak
12. l ipnja br.  17555/IL
" lrvin Lukelic, Tvorci modernog Suiaka, Su5adka revija, god. Il, br. 5, Rijeka, 1994,
s t r .  1 4 .  -  1 5 .
Za akt ostavke vidjeti: DAR, Su5ak, Prezidijalni, br. 4451938 od 20. l istopada 1938.
RrrZic Gjuro (Duro, Jurica) ml. gradskim nadelnikom bio je od 1929. do 1939. (todnije,
od 12. l ipnja 1930. do 20. l istopada 1938. op. 2. B.) Nastavljajuci s uspjeinom
komunalnom politikom svoga prethodnika Jurja Kuiita, za svoga mandata dosljedno
provodi u djelo zapoieti preobraiaj grada tako da Suiak u njegovo doba ,l6livljava
najt,eci uspon u svojoj novijoj povrjesti. Svojom zauzeto.icu i oh'etnoicu redovito je
pronalttzio mogucnosti kreditiranja velikih pocluhvata, odlazeci vrlo cesto u Zagreb i
Beograd, kako bi na nodleinim mjestima intervenirao u rjeiavanju vainijih gradskih
pitanja. Zahvaljujuci tome, tridesetih godina suiaika opcina posta.ie najjaii gradevinski
pocluzetnik u gradu, a Suiak postojano, gotovo danomice, mijenja svoje vanisko lice. (...)
Podtthvatio se isprv,a podizanja zgrade Puike ktthinje na Brajdici, zatim izvodi radove
na urecenju i as.faltiranju svih vainijih suiaikih prometnica, gradi carinska skladiita u
grndskom pristttniitu i tlovu triniat, uspijeva ishodot,ati povoljne kredite za dovriavanje
Banovinske bolnice, problent h"oniinog nedostatka pitke vode rjeiava usavriavanjem
vodoyodne mreie i napajanjem s izvoriita u Martinicici, brine o uretenju kanalizacije i
Itikih postro.jenja, unaytrecenju cjelokupne infrastrukture, rekonstrukciji iportskog
igrali,ita na Krimeji i odriavanju ostalih iportskih objekata, preurecenju Park- cestovne
rnagistrale rlui jadranske obale, od Suiaka do Budve, te kontinentalnih pravaca
turistiike hotela-Pecine i dnrgih turistiikih kapaciteta, gradnji novih crkava i iitavog
niza clnrgih objekata javne namjene. Znatnim je doprinosima omogucio, primjerice,
izgradnjtt Doma Jadranske straie u Suiaht, Planinarskog doma na Platku i Doma za
slabunjavu djecu u Sh"adu. (...) Svojevr.sna kntna Ruiicevih modernizatorskih nastojanja
je graclnja velebnog Hrvatskog kulturnog doma, koji .sa svojih ietrne.st katova
predstavlja na.jvisu gracevinu u tadainjoj driavi. Suiaiki oblakoder', podignut na
rusevinama staroga Kortila, najopseinia je gradnja u Susaku od njegova postanka i
.simbolizira konainu pobjedu novoga vremena koja nije viie sentimentalno prema
proilosti. U skladu s potrebama novoga doba Ruiic postupno provodi reorganizaciju i
usat,riavanje gradske uprave, preuzimanje Elektre kao kapitalnog komunalnog
poduzeca koje od privatnika prelazi u ruke suSaike opcine i uvodi mnoge druge
inovacije. Posebno su velika njegova dostignuca na podruiju turistiike privrede. Godine
1929. osniy,a i tijekom iitava desetljeca vodi Savez za unaprecenje ttrrizma Gornjeg
.Jadrcrna, a njegovom se zaslugom uspostavlja prva zrakoplovna veza na liniji Bei-
Klagenfirrt-Ljubljana-Suiak (1936.). Uvidajuci vec u to vrijeme vainost autontobilskog
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6. Skup5tinski izbori 1935.
Na skup5tinske rzbore 1931. izlazi samo vladina lista, dok je na
izbore 1935. HSS iza5ao kao dio UdruZene opozicije (UO). Kandidat HSS-a i
UO-a na listi dr. V. Madeka na Su5aku, bio je Ante Vrkljan.iu JJSS je u gradu
dobio 487, u kotaru 2884 (63,32%), a ukupno 3314 (44,41%)." Lista UO-a u
gradu je osvojila jedva 16% glasova. U kotaru, bez grada, situacija je
povoljnij a, ah je uspjehom u gradu Jevtiieva lista ostvarila tijesnu pobjedu.
Razlog gubitka glasova na razini grada organizirani je pritisak na birade,
poglavito putem javnog glasovanja. Gradski puk ovisan je o poslodavcima, 
ovi o sredi5njoj vlasti, koja im moZe osigurati li uzeti poslove. lzrazit je
neuspjeh UO-a na Kostreni i Trsatu, dok u ostatku kotara prevladava seoski
puk koji se bavi poljoprivredom, Sto ih dini egzistencijalno eovisnijima, a to
daje i veiu slobodu pri glasovanju.
Nakon vi5egodi5njeg zastoja u radu uzrokovanog zabranom rada
politidkih stranaka, HSS obnavlja organrzacuu, desto se sukobljavajuii s
pristalicama reZima.t8 Pored ranije mreLe lokalnih organizacija u podopiina-
ma iznad koje su gradska i kotarska organizacrja, teZi se Sirenju vodoravnog
ustroja gradske organizacrje, temeljenom na strukovnoj povezanosti.
Podetkom 1931 . osnovane su sekcije za pojedina podrudja, primjerice,
Privredno-financijska sekcif a. Na Su5aku je djelovalo viSe strukovnih udruga
trgovaca, otpremnika i slidno, a neke irnaju velik utjecaj na gradska
gospodarska kretanja. Su5adki HSS odludio je ostvariti prevlast Stranke u
prometo za razt,oj modernog turizma, zalagao se za izgradniu ceste od Ljubljane do
Suiaka i od Suiuka clo Zagreba. Stoga je vec uoii drugog sujetskog rata urecena trasa
magistralne ceste od Suiaka clo Criic,\'enice.
/o Sobolevski, Grobinitina izmedu dva sujetska rata, Lr zborniku GrobiniStina u
radnickorn pokretr"r i revolucij i , Rijeka, l98l , str. 5l . - 52.
" DAR, SuSak, Prezidrjalni spisi, 1935. bez oznake broja spisa, rukom pisana tablica
rezultal.a i dlanova biradkih odbora; Statistiko izbora narodnih poslanika za narodnu
skupitinu Kraljevine Jugoslavije izvrienih 5. maja 1935, Beograd, 1938., preslik
dobiven od dr. sc. Mihaela Sobolevskog. Madek (glasovali, upisani): Su5ak I 58 (599,
887).  Su5ak l I  47 (627,948),  Draga l0 l  (341,458),  Kostrena 54 (300, 634),  PodveZica
122 (451, 682), Trsat I 60 (364,500). Trsat II 45 (360, 525), Ukupno 487 (3042, 4634),
Kotar 2884 (4554,5583),  Ukupno 3374 (1596,10211).
78 Mladen Urern, Nedetjni sukob u Orehovici, SLrSadka revija, god. III. br. 9, str. 55;
Tekst preuzet iz ,,Hrvatske misli", Zagreb, 1936. Trjekom 1936. doSlo je hapSenja M.
Sariniia i K. Valjana nakon sukoba Lr Orehovici gdje je UdruZenje kazali5nih
dobrovoljaca u Sr-rSaku na delu s R. Tatalovii Tomiiem, ,,biv5im svemoinim generalnim
tajnikorl pokojne JNS" izvelo predstavu. Po zavr5etku predstave odrZao je govor na koji
je reagirao Marryo Sarinii, doSlo je do sukoba idetiri su osobe uhapiene.
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njima.Te U Su5aku je 1931 . utemeljena Hrvatska gradanska, a u okolnim
mjestima Hrvatska seljadka za5tita.s0 Gradska organizacija dobila je 1938. i
prostor za svoj rad.8l
7. Skup5tinski zbori 1938. i zbivanja do 1940. godine
Stranka se stala pripremati za skup5tinske izbore 1938. Dana 20.
listopada 1938. Gj RuZi6 upucuje okruZnicu o napu5tanju duZnosti
predsjednika gradske opdine bez obrazloienja, a ostavku daje i skupina
vijeinika.s2 Iako nadelnik ne istupa kao dlan HSS-a, ipak hrvatskim
usmjerenjem u radu zastupstva posredno jada udecaj UO-a. Udarac za HSS
imenovanje je dr. Vinka Mikulidiia, ranijeg predsjednika Gradske
organrzacije, a poslije pobornika reLtma, za nadelnika 5. sfudenoga.83
Dr. Madek izdao je Upute za izbore.so U predizbornom radu isticali
su se zastupnik Ante Vrkljan i tajnik Kotarske organrzacije HSS-a Marijan
(Marijo) Sarinii. Ponovno je do5lo do spekulacija oko odredivanja kandidata.
Kotarska organizacija na sjednici 23. listopada utvrduje da ie kandidat za
kotar i grad Su5ak biti Vrklj an, a zamjenik Sarjnii.s5 O razmticama svjeclode
nove raspre i iskljudenja dlanova organizacije.6u Gradska organtzacija HSS-a,
7e Privredno-financijska sekcija gradske organizacije HSS nastavlja s radom,
,,Primorje", br. 4, 15. l istopada 1938. imala je 20-tak dlanova. Na njezinu delu nalazio se
Vladimir Antic, a sekcrja je pobijedila na izborima zaUdrulenje trgovaca u Su5aku.
80 lpak se ne moZemo sloZiti s opaskom da su one stvorene po ugledu na sliine faiistiike
organizacije u ltaliji i Njemaikoj, lto tvrdi Terzii. (Velim'r Terzic, Slom Kraljevine
Jugoslavije I94I , I, str. 116. - l l7 .)
8t Koniano i suiaika hrvatska druitva imaju svoje prostorije,,,Primorje", br. 1,24. rujna
1938. Gradska organizacija, omladina HSS-a, te neke druge hrvatske udruge, u rujnu su
1938, zauzrmanjem trgovca Ivana Petraka. dobile prostorije u kuci Vilhar, Supilova 3.
t '  DAR, SuSak, Prezic l i ta ln i .br .4451938 od 20. l is topada 1938.
" Isto, br.4611938 Kialj. banska Lrprava 5. studenfga. Edi Jr,rrkovic, Izbori na Suiaktt
1938, SuSacka revi ja.  god. I ,  br .  2-3,  Rr.yeka, 1993. str .  15.  -  17.  HSS je racunao na
ocuvanje utjecaja putem nekoliko uglednih zastupnika iz Primorja. Bil i su to Su5adanin
Ante Vrkljan, a u susjednom crikvenickom kotaru, trgovac Franio Buri6.
8a Ltpute za izbore,,,Primorje", br. 5, 22.l isIopada 1938. Treba sazvati kotarski sastanak.
utvrditi birali5ta s proSlih izbora i predloZiti predstavnike liste te zamjenike.
" Tirdni polit i iki pregled,,,Primorje, br. 6, 29. l istopada 1938. Glasinu o tome objavio
je list JRZ ,,Prirnorske novine" Prema njima, jedna struja istide A. Vrkljana, a druga je,
unutar Gradske organtzacrje, predlagala dr. Stlepana Krasnika, predsjednika Trgovinske
industnjske komore.
86 Sastanak kotarske organizacije, ,,PrimoUe", br. 7 ocl 5. studenoga 1938. Na sjednici
Kotarske organrzaeije od 30. listopada. M. Sarinii se zahvalio na mjestu zamjenika i
predloZio da to bude Vinko FrandiSkoviciz Praputnjaka. Na sjednici je ipak odluceno da
zarnjenik bude Sarinii. Jurkovii, isto, str. 15. - 17. Jurkovii sporninje podatak, koji
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na delu s predsjednikom
promidZbom se istice
or ganrza.U.. tu Rezultati
dr. Dinkom Vitezicem odrLala je niz skupova, a
tjednik ,,Primorje".87 Aktivne su i mjesne
HSS-a na izborima 1938. godine: u gradu 2.243
nismo rnogli provjeriti, da je zbog Sariniieva odbijanja, zamjenikom ipak postavljen
Vinko Franci5kovic. Podatak ipak nije vjerodostojan jer je Ante Vrkljan potvrden kao
kandidat HSS-a za grad i kotar Su5ak, a Marijo Sarinic kao njegov zamjenik od strane
Kotarskog suda u Su5akr.r, kao i predstavnici zamjenici HSS-a za pojedina glasadka
mlesta. Ante Vrkljan kandidat HSS za grad i kotar Susak,,,Pritnorje". br. 9, 19.
studenoga 1938. Ivan Maraiic iskljuien iz HSS. Saopcerje Gradske organizacije HSS u
Suiaku, ,,Primorje", br. 10, 26. studenoga 1938, O sukobima svjedoci i odluka o
iskljudenju Ivana Maradiia, iz Gradske organizacije FISS-a od 18. studenoga 1938, zbog
destntktivnog i itetnog rada za naie hrvatske nacionalne interese i napadaia, kleveta i
uvreda naiih t,oclecih ljudi u Sulaku, koje je iirio putem letaka i pisanjem u 
'Hntatskom
borcu'.
8' Velebni sastanak ilanstva,FISS a Su1aku, isto. U predizbornoj borbi znatnu pomoc
pruZio je dlan HSS-a i urednik tjednika ,,Primorje" Franjo PaveSic. Vinko Tadejevic,
Reafirmacija stvaralaitva pok. Fronje Paveiica hrvatskog kniiievnika i novinara,
,,SuSadka revija", god. lII, br. 12, Rijeka, 1995, str.82. Franjo PaveSic roden je u lfuasici
27. rvjna 1907. Skolu je polazio u Bakrr"r, Trgovadku akademiju u Su5aku, a studij na
Slobodnoj Skoli politidkih znanosti u Pragu. Utemeljitelj je, izdavad i urednik dednika
,,Primorje" u razdoblju od 1939. do 1941. Tijekom II. sr,letskograta bio je neko vri jeme
kultrrrni ata5e veleposlanstva NDH u Rimu. Nakon Rata bio je izloLen progonima. pisao
je, ali n4e objavlj ivao. Rukopisi obraduju druStvenu te polit idku tematiku, prikLrpio je
izvorne rnaterijale o odnosirna tahjanskog iredentrzma spram Hrvata u Istri tryekom
pro5loga stoljeda do i918., izmedu ostaloga, zapisnike Sabora u Porecr.t od 1861. do
I 865. Urnro 1e u Zagrebu I 963.t(u Velebni .sastanak i lonstva HSS u SuSaht,,,Primorje", br. 10,26. studenoga 1938.
Gradska organizacrja HSS-a na SuSakr-r odrLalaje skup 20. studenoga. Vodio ga je njezin
preds.jednik dr. Dinko Vitezic, koji je komemorirao Zivot i zasluge dr. Ante Truntbiia za
Srriak. lzaryega govorio je urednik tlednika,,Primorje" Franjo Pave5i6. Dvije skup.it ine
HSS r Ko.ctreni Sv. Luciji i Sv. Barbari, tsto.
Shledile su dvije skupStine HSS-a u Kostreni sv. Lr,rcije i sv. Barbare. Govoril i  su
preclsjednik Mjesne organizacije, kapetan Ivan GrZalja i dlan HSS-a Ivan Sve5ko. Jokov
Grahar kanc{idat HSS za kotar Kastav o potrebama svoga izbornog kotara, Sustanak
f lSS na Trsatu, , ,Pr imorje",  br .  i1,3.  prosinca 1938. Mari jo Sar in i6 okupio je 
" 'e l ik  
broj
ljudi rr svom rodnom kraju, na skup5tini HSS-a u PodveZici. Sastanak HSS na Trsatu,
, ,Pr i rnorfe",  br .  12,  10. prosinca 1938. Mjesna organizaci ja FISS-a na Trsatu odrZala je
skrrp 3. prosinca. Lrz vodstvo svoga predsjednika organizacile Petra Baciia. L'elike.
shtpiline HSS u Suiaktt i Svetom Mateiu, isto. Sutradan je dr. Rudolf Bicanii bio gost
predstavlfanja Gradske organizacije HSS-a na terasi hotela Jadran. Skupitina HSS u
Oavlimo, Kra.sic' i Kuktrl janovLt, ,.Primorje", br. U, 3 prosinca 1938. U su5adkorn
kotaru oclrZane su predizborne skupStine HSS-a Lr Cavlirna. Krasici i Kukuljanovu. U
Cavlirna je 27. studenoga predsjedavao Vinko Nlodri6. trgovac, nacelnik opcine Cernik-
Cavle lvan Miculinic, te tajnik HSS-a, BlaZ VlaSii. U KukLrljanovu je predsjedao Vid
Miietii, a ur Krasici nadelnik Dragutin Mikulicic. Velike skupitine HSS tt Suiaku i
Svetom fulateju,,,Primorje", br. 12, 10. prosinca 1938. U susjednom kotaru Kastav
odrZana je skupStina u Sv. Mateju, na kojoj je govorio Antun Host, zamjenik kandidata.
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(61,350 ), u kotaru 4.110 (87,46o ), ukupno 6.353 glasa (76,030 ) samo za
HSS u okviru UO.8e U gradu je UO dobila je 64,44Yo glasova, od dega g5,2oA
kandidatu HSS-a, a 3,09oh SDS-u, na listi dr. Madeka. U kotaru je lista dr.
Madeka ostvarila velik uspjeh, dobiv5i najviSe glasova u Jelenju, Grobniku,
Podhumu, Hreljinu, Krasici, Skrljevu i eavlima. HSS postaje jedina ozbiljna
politidka snaga u Suiaku i kotaru. Protivnici su listom poraleni, a nije im
pomogao niti institut javnog glasovanja. Grad se ,jednodu5no" svrstao uz
politiku HSS-a. Osokoljenost pobjedom odraLava se osnivanjem novih
lokalnih or ganrza.U u. nn
Novu veliku pobjedu Stranke, Sporazum Cvetkovit-Maiek i osnutak
Banovine Hrvatske, su5adki HSS odu5evljeno je pozdravro. Tajnik Kotarske
organizacije bio je Sarinii, a Gradske, odvjetnik dr. Oskar Turina.er Na
Su5aku djeluje Hrvatska seljadka zaltrta.e2 Utemeljenjem Banovine Hrvatske,
do5lo je do kadrovskih promjena u gradskoj upravi. Umjesto v.d.
predsjednika Kolacija, imenovan je povjerenik gradske opiine Miroslav
BlaZidevrc, a nakon njega 19. prosinca 1939. godine, Sarinic.e3 Rle5erryem
bana Banovine Hrvatske od 15. svibnja 1940. postavljena je uprava gradske
opiine, a gradskim nadelnikom postaje Marijo Sarinid.eo Takva situacija
potrajala je do napada drLava Trojnog saveza na Kraljevinu Jugoslavtju, u
travnju 1941.
r" Pobiedo Hrvatske Seljaike Stranke u gradu i kotaru Suiak, ,,Primorje", br. 13, 17.
prosinca 1938. Lista UO (dr.  Macek, SDS, ukupno iza5l i  b i radi :  SuSak 2.356 (2.243, l l3,
3656).  Kotar 4.277 (4.  I  I  0,  167 ,  4699);  ukupno 6.633 (6.353, 280, 8355).
uu lako je Zamet teritorijalno pripadao kotaru Kastav, on je ipak bio upuien na grad
SurSak.
Vijesri iz Zameta, ,.Primorje". br. 43. 15. srpnja 1939. Tako je 1939. utemljena
organizacija HSS-a u Zametu. na celu s predsjednikom Ihjom Mavrovicem.')1 
Llrrlal.gka trobojka vijori na zgrocli graclske o|:cine,,,Primorje",br. 45,29. srpnja Ig3g.
Dana 3. nr;na odrZan je skLrp na SuSaku, kojem predsjedava Rude Maradii. Dr. Milan
Spehar (osmrtnica), ,,Prirnorje". br. 51. 21. l istopada 1939. Istaknuti dlan su5adke
organizacije HSS-a bio 1e i pravnik dr. Milan Spehar.
"t Zapouieclniitt,o HSZ St6ak, ,,Primorje", br. 66, Bolic lg3g. Zapovjednik je Suligoj.
Zapofiednik HZ Jure Oriic iskljuien iz HSS,,,Primorje", br. 91, 15. l ipnja 1940.lz 1940.
potlece podatak da je tada5nji zapovjednik Hrvatske zaStite (HZ) Jure Or5ic iskljuden iz
HSS-a na sjednici Upravnog odbora HSS-a za grad i kotar SuSak.
"' DAR, SLrSak, Prezdijalni spisi, br. 12811939 komplet spisa. Sarinii je imenovan
temeljern rjeSenja banske vlasti Banovine Hrvatske. Za gradske izbore, ,,Primorje", br.
55 od 7.  l is topada 1939.
'o Isto, RjeSenje bana Banovine Hrvatske od 15. svibnja 1940. br. 48.782-112-1940.
Sarinic je istirn aktom razrijeSen duZnosti povjerenika gradske opiine Su5ak.
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8. Zakljudno razmatranje
Godine 1920. HRSS je zapodeo svoj rad na podrudju Su5aka sa
samoga ,,dna", dobiv5i zanemarivih 1olo glasova. Trlekom godina, strpljivim
radom, Stranka je ukazala nasljednicima negda5njih primorskih pravaSa da
im mjesto nije s demokratima. Posvetiv5i pozornost specifidnim problemima
Su5aka, pogotovo prijetnjama talijanskog iredentizma, dokazujuci Lelju za
ostvarenjem ravnopravnosti Hrvata u drZavi, a ne ruSenjem drZave, HSS je
stekao povjerenje birada. Prvo su uz Stranku pristali oni u susjednim
op6inama suSadkog kotara, a sredinom 20.-ih godina i sami gradani Su5aka.
HSS stvara kvalitetan ustroj mjesnih podruZnica, gradske i kotarske
organizacije te mladeZi koja ostaje aktivnom do Sestosrledanjske diktafure.
Povratkom stranadkog Zivota, HSS se oporavlja i nastavlja s daljnjim
Sirenjem utjecaja, sada i putem strukovnih podruLnica. Izbori 1938. donose
veliku pobjedu u gradu i kotaru, a nakon osnutka Banovine Hrvatske, dlanovi
HSS-a i formalno dolaze na delo gradskih organa vlasti.
Summary
Activity of HRSS in Prirnor.ye starts with the failure in the elections for
Konstitr-ranta in 192A. Resistance of HRSS to create the state according to
Belgrade recipe, for SuSak people was extremism which could end with break-
up. HRSS did not adjLrst the polit ical program to local situation on SuSak. The
sarne happened again in parliamentary elections of 1923 in the town, while the
results in the region wete significantly better. HRSS gradually finds support in
vil lage people frorn counties near the town. In the elections of 1925 HRSS
becanre respectfr-rl third party in the town. In 1925 a group of democrats joins
HSS. ln the elections for City Council tn 1926, HSS wins 34o/o of votes and
beconres econd party. The result repeated in regional elections in 1927, while
iri parliarnentary elections HSS drops to 20%o. Perhaps a parl of voters was
disappointed by selection of Karlovac to be the center of region. In tirnes of
oncorning dictatorship, there was secession in city and regional organization of
HSS. HSS entered the elect ions of  1935 as part  of  UO and gets only l6oh of
votes due to organized pressure of regime to voters. In the elections of 1938
reaches abor-rt 620/" of votes and becornes the only serious polit ical power in
torvn. Founding of Banovina Hrvatska, -was praised by HSS SuSak, and
secretary of regional organization. Marryo Sarinic becomes city rnajor in 1940.
ln 1920, HRSS started working in Su5ak frorn the scratch and over years they
won urajority of population by paying attention to the problerns in town, and
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